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Liste des 
. 
anciens Présidents 
de la Société Centrale de Médecine Vétérinaire 
et de lAcadémie Vétérinaire de France 
Président d'honneur : Jean GIRARD (1844-1852) 
Années. 
1844-1845. BARTHÉLEMY aîné. 
1846. YVARD, 
1847. BouLEY jeune. 
1848. BARTHÉLEMY aîné. 
1849. RENAULT (Eugène). 
1850. CRÉPIN. 
1851. 0ELAFONn. 
1852. RIQUET. 
1853. LASSAIGNE. 
1854. BouLEY aîné. 
1855. MAGNE. 
1856. HUZARD. 
1857. GOUBAUX. 
1858. U. LEBLANC. 
1859. REYNAL. 
1860. VII.LATE. 
1861. PATTÉ. 
1862. RENAULT (Eugène). 
1863. CRÉPIN. 
1864. GARREAU. 
1865. RIQUET. 
1866. PRUDHOMME. 
1867. Goux. 
1868. ROSSIGNOL. 
1869. LECOQ. 
1870-1871. BENJAMIN père. 
1872. WEBER. 
1873. BAILLET. 
1874. MATHIEU. 
1875. A. SANSON. 
1876. SIGNOL. 
1877. PRÉVOST. 
1878. C. LEBLANC. 
1879. L. TRASBOT. 
1880. PIÉTREMENT. 
1881. LAVALARD. 
1882. Or Ü. LARCHER. 
1883. GOUBAUX, 
1884. WEBER. 
1885. A. SANSON. 
1886. NocARD. 
1887, SIGNOL. 
1888. H. BENJAMIN. 
1889. CHAUVEAU. 
1890. A. RAILLIET. 
1891. P. CAGNY. 
1892. G. BARRIER. 
1893. SAINT-YVES MÉNARD. 
1894. A. SANSON. 
1895. L. TRASBOT. 
1896, CHUCHU. 
1897. CADIOT. 
1898. MOLLERBAU, 
1899. KAUFMANN. 
Années. 
1900. H. BENJAMIN. 
1901. Moussu. 
1902. BUTEL. 
1903. A. RAILLIET. 
1904. G. BARRIER. 
1905. MOUQUET. 
1906. R. BARON. 
1907. LAQUERRIÈRE. 
1908. LAVALARD. 
1909. Or 0. LARCHER, 
1910. CADIOT. 
1911. Dr LIA UT A RD. 
1912. JACOULET. 
1913. 0ECHAMBRE. 
1914-1919. 0ESOUBRY. 
1920. G. PETIT. 
1921. MARTEL. 
1922. COQUOT. 
1923. 0ROUIN. 
1924. V ALLÉE. 
1925. PRÉVOT. 
1926. 0ASSONVILLE. 
1927. BRETON. 
1928. LECLAINCHE. 
1929. FRAY. 
1930. HENRY. 
1931. Or ROUSSEL. 
1932. NICOLAS. 
1933. BROCQ-ROUSSEU. 
1934. Cocu. 
1935. CÉSARI. 
1936. BOURDELLE. 
1937. BOUCHET. 
1938. MAIGNON. 
1939. BRIDRÉ. 
1940. BRIDRÉ. 
1941. LESBOUYRIES. 
1942. CHRÉTIEN. 
1943. MAGNE. 
1944. NIEDER. 
1945. URBAIN. 
1946. BRESSOU. 
1947. ROBIN. 
1948. VERGE. 
1949. GUÉRIN. 
1950. MARCENAC. 
1951. BLANCHARD. 
1952. LETARD. 
1953. THIEULIN. 
1954. FORGEOT. 
1955. SIMONNET. 
1956. BOUCHET. 
1957. VELU. 
1958. JACOTOT. 
